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La participació dels ciutadans és
un element fonamental de la
governança per al desenvolupament
sostenible. En aquest sentit es
pronuncia, per exemple, la
Declaració de Johannesburg de
2002, en afirmar que el
desenvolupament sostenible
requereix una àmplia participació
en la formulació de polítiques, en la
presa de decisions i en la seva
aplicació a tots els nivells.1
Anteriorment, ja el Conveni d’Århus
reconeixia l’important paper que
els ciutadans, les ONG i el sector
privat poden exercir en la protecció
del medi ambient.2
Quina és la rellevància de la
participació dels ciutadans en la
presa de decisions relatives al
desenvolupament sostenible? Aquest
article proposa donar algunes
respostes a aquesta pregunta des
de dues vessants, a partir de
l’anàlisi de la participació dels
ciutadans en una de les dimensions
del desenvolupament sostenible, el
medi ambient, atès que és la que ha
gaudit d’un major desenvolupament
darrerament. D’una banda, des d’un
punt de vista general, considerant
la incidència que la participació té
en els processos de decisió pública
en entorns complexos i plurals com
els que caracteritzen les nostres
societats. De l’altra, des d’un punt
de vista específic, a la vista del
reconeixement formal del principi
de participació en les decisions
mediambientals que s’ha fet tant en
l’àmbit internacional com europeu.
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Participació i desenvolupament
sostenible: una relació en evolució
Són diverses les ocasions en què la comu-
nitat internacional s’ha pronunciat sobre
les relacions entre la participació i el desen-
volupament sostenible. Ja la CartaMundial
sobre la Natura, adoptada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides en la seva
resolució 37/7, de 28 d’octubre de 1982,
reconeixia a les persones l’oportunitat de
participar, individualment o col·lectivament,
en la formulació de les decisions que afec-
tessin directament el medi ambient.
Malgrat queposteriorment hi hahagut altres
declaracions, probablement és enocasió de
laCimerade laTerra sobredesenvolupament
sostenible, celebrada a Rio el 1992, que la
participació adquireix carta denaturalesa en
aquest àmbit. Així, en concret, el principi
10 de la Declaració de Rio reconeix: 3
«La millor manera de tractar les qüestions
ambientals és amb la participació de tots
els ciutadans interessats, en el nivell que
els correspongui».
La lectura del principi desè emmarcada
en el conjunt de laDeclaració, permet obser-
var una forta aposta per la participació com
a element indispensable per a la conse-
cució d’un desenvolupament sostenible.
Una participació que, més enllà d’un mer
tràmit, s’ha de realitzar amb determinats
requisits, d’entre els quals destaca, per la
seva transcendència, l’adequada informa-
ció. És rellevant destacar que la mateixa
Declaració afirma que a fi i efecte de poder
participar, cal garantir l’accés adequat a
la informació sobre medi ambient de què
disposin les administracions públiques.
En el marc de l’Agenda 21, el programa
d’acció integral i global en tots els àmbits
del desenvolupament sostenible, adoptada
també a Rio el 1992, es preveu també la
participació dels ciutadans. En concret,
en l’apartat 23 es diu:
«La dedicació intensiva i la participació
autèntica de tots els grups socials tindran
una importància decisiva en el compliment
eficaç dels objectius, les polítiques i els
mecanismes acordats pels governs en totes
les àrees del Programa 21».
Es destaca, així doncs, que un dels requi-
sits fonamentals per assolir un desenvo-
lupament sostenible és l’àmplia participa-
ció de l’opinió pública en l’adopció de
decisions, i es requereix l’ús denoves formes
de participació i la previsió demecanismes
d’informació sobre el medi ambient.
La darrera declaració internacional sobre
la rellevància de la participació en les deci-
sions i les polítiques per al desenvolupa-
ment sostenible la trobem a la Declaració
de Johannesburg sobre Desenvolupament
Sostenible i al Pla d’aplicació de les deci-
sions de la Cimera Mundial sobre Desen-
volupament Sostenible, aprovats en la
Cimera Rio+10, celebrada a Johannesburg
el 2002.
La Declaració de Johannesburg, assumint
la responsabilitat col·lectiva de fomentar
i consolidar els pilars interdependents i
mútuament reforçats del desenvolupament
sostenible tant a escala local comnacional,
regional i mundial, reconeix:
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«El desenvolupament sostenible reque-
reix una perspectiva a llarg termini i una
àmplia participació en la formulació de polí-
tiques, en la presa de decisions i en la
seva aplicació a tots els nivells».
La participació es reconeix en general, a
tots els actors significatius, però també es
reconeix específicament per a determinats
sectors de la població (dones, joves, comu-
nitats locals i rurals, indígenes).
En el Pla d’aplicació de les decisions de
la CimeraMundial sobreDesenvolupament
Sostenible també es preveu la necessitat de
garantir l’accés a la informació ambiental
i als procediments judicials i administratius,
i la participació en qüestions relatives al
medi ambient. En particular, es reconeix
que cal millorar la participació i la impli-
cació efectiva de la societat civil i d’altres
grups d’interès rellevants en l’aplicació
de l’Agenda 21, així com en la promoció
de la transparència i l’àmplia participació
pública, per la qual cosa suposa el següent:
«Tots els països també haurien de promoure
la participació pública, a través de mesu-
res que donin accés a la informació rela-
tiva a la legislació, les normatives, les acti-
vitats, les polítiques i els programes. Així
mateix, haurien de fomentar la plena parti-
cipació pública en la formulació i l’aplicació
de la política del desenvolupament soste-
nible. És necessari que les dones puguin
participar amb plenitud i igualtat en la
formulació política i en l’àmbit de la presa
de decisions.» 4
En l’àmbit comunitari, tant el IV Programa
d’acció en matèria de medi ambient com
el V Programa reconeixien la necessitat
de facilitar informació sobre elmedi ambient
als ciutadans i de promoure la seva parti-
cipació en la presa de decisions que afec-
ten el medi ambient. En el marc d’aquests
programes d’acció s’han anat adoptant dife-
rents mesures que, d’una manera més o
menys àmplia, preveuen la participació dels
ciutadans.
El VI Programa d’acció comunitari enmatè-
ria demedi ambient, adoptat el 2002, preveu
que per al seu èxit cal preveure la infor-
mació i la participació del públic en la defi-
nició de les polítiques, la qual cosa
s’estableix com a meta del programa.5
En la futura Estratègia de la Unió Euro-
pea per al desenvolupament sostenible
també s’inclou una referència a la importàn-
cia de la participació. En particular, s’afirma:6
«El procés de formulació de polítiques ha
de ser transparent. Un diàleg obert sobre
els costos i beneficis de les diferents opcions
contribuirà a posar a prova els arguments
que sustenten les diferents propostes de
regulació. El diàleg entre les parts inte-
ressades pot ser lent, però és essencial
per crear confiança i enteniment mutus i
pot augmentar les probabilitats de trobar
solucions acceptables per a tots».
Aquest ràpid repàs d’algunes de les fites
del procés de reconeixement internacional
del desenvolupament sostenible impulsat
principalment des de la dècada dels noranta,
permet observar que aquest desenvolu-
pament ha anat generalment acompanyat
del reconeixement del principi de partici-
pació.
La participació com a element
necessari de la governança per al
desenvolupament sostenible
En parlar de participació ens referim a la
incorporació dels ciutadans en la presa
de decisions públiques. Ara bé,malgrat que
el repàs que hem realitzat en les pàgines
anteriors doni mostres de quin tipus de
participació ha de permetre l’assoliment
del desenvolupament sostenible, és impor-
tant poder observar que sota la definició
genèrica de participació es poden incloure
una diversitat de mecanismes de partici-
pació, que poden anar des de la simple
consulta fins a la cogestió, des de la parti-
cipació exclusiva dels afectats o interessats
fins a la participació de qualsevol ciutadà,
des de la participació puntual fins a la parti-
cipació deliberativa. I no tots els meca-
nismes departicipació existents són eficaços
per fer front als reptes que es plantegen les
societats actuals.
Per això, quan s’analitza el paper de la parti-
cipació en la governança del desenvolu-
pament sostenible és important posar de
relleu que els concretsmecanismes a través
dels quals s’articuli i el seu reconeixement
específic per part del dret, variaran segons
l’entorn concret en què es produeixin
aquests processos participatius i del reco-
neixement que formalment en faci
l’Administració pública. En altres paraules,
d’acord amb les característiques concre-
tes del model d’Administració pública que
es manegi, les peculiaritats de la partici-
pació seran diferents.
Sota el nostre punt de vista, en l’actualitat,
la participació en les decisions que afecten
el medi ambient s’ha d’entendre com una
manifestació del reconeixement de les
xarxes com amecanisme d’interacció entre
una pluralitat d’actors tots ells interdepe-
nents, és a dir, que posseeixen recursos que
cal integrar a fi d’assolir els objectius propis
del desenvolupament sostenible. Aquest
reconeixement implica tenir el convenci-
ment que el model burocràtic unilateral de
presa de decisions que són imposades
deixant un estret marge perquè els afectats
per les decisions públiques pugin mostrar
la seva opinió, no permet assolir un desen-
volupament sostenible. En entorns comple-
xos, fragmentats i plurals, les relacions entre
els poders públics i els ciutadans no només
es basen en la reivindicació, sinó també en
la col·laboració, cosa que es considera que
pot permetre unamillor solució dels proble-
mes d’interès general. D’acord amb el que
s’afirmava en l’informe elaborat per l’Institut
Internacional de Governabilitat pel CADS:
«Un sistema de governança adient per a
la transició cap a la sostenibilitat es carac-
teritza per un alt grau de participació dels
diversos elements de la societat i per un alt
grau de capacitació d’aquests elements» 7
En la mateixa línia es manifesta el VI
Programa d’acció comunitari enmatèria de
medi ambient, en afirmar:
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«Es requereix un plantejament estratègic
integrat, que incorpori noves formes de
treballar amb el mercat i en el qual inter-
vinguin els ciutadans, les empreses i altres
interessats, amb l’objecte d’aportar els canvis
necessaris en la producció i en els models
de consum tant públics com privats que
influeixen negativament en l’estat del medi
ambient i en la seva evolució».8
Des d’un punt de vista general, està àmplia-
ment acceptat que la participació de la socie-
tat en les administracions públiques permet
que els processos de presa de decisions i
la seva posterior aplicació siguinmés oberts
i transparents,més propers a les circumstàn-
cies canviants de la nostra societat i més
adaptats a la complexitat existent. La parti-
cipació en els processos de presa de deci-
sió permet que les autoritats públiques
puguin disposar de majors quantitats
d’informació i, en general, d’altres recursos
enpoder de diferents actors, fet que és espe-
cialment rellevant en entorns complexos
i cada cop més interdependents.
Malgrat els positius efectes que pot tenir
la participació en els processos de presa de
decisió i en la seva posterior aplicació, la
participació no està exempta de crítiques
i perills. Tradicionalment s’ha considerat
que la participació pot tenir uns costos
excessius (costos econòmics, de temps i,
en general, de recursos, a més de desta-
car que afegeix un cert grau d’incertesa
en el procés decisori) o que pot donar
lloc a noves manifestacions del corporati-
visme. Però potser la crítica més genera-
litzada a l’increment de la participació ha
estat exposar els riscos que pot represen-
tar per a la democràcia des d’una doble
perspectiva: qui pren les decisions i qui n’és
responsable.
Sent conscients que no és possible analit-
zar amb deteniment aquests aspectes, sí
que podem afirmar que al nostre enten-
dre les relacions entre la democràcia i la
participació s’han de basar en la comple-
mentació i no pas en la substitució.
Això vol dir que el Parlament, que ha de
tenir el reconeixement i el suport de tota la
ciutadania mitjançant les eleccions, és qui
pren les decisions generals, i l’Administració,
l’àmbit en què es propugna la participació,
ha de decidir en el marc d’aquelles deci-
sions. Per tant, la participació no atorga una
nova legitimitat a l’Administració, ja que
aquesta en gaudeix per les vies pròpies del
sistema constitucional. Ara bé, sí que pot
ajudar a reforçar la legitimitat democrà-
tica de les decisions que es prenen, espe-
cialment, quan la llei reconeix espais de
discrecionalitat. Per tant, cal considerar que
la participació que s’estableixi com a
complementària dels mecanismes de la
democràcia representativa i com a apro-
fundiment del principi democràtic previst
a la Constitució, en general, ha de complir
els requisits d’igualtat i efectivitat.9
En aquesta mateixa direcció, l’informe del
Parlament Europeu sobre el llibre blanc de
la governança europea apunta que no exis-
teix cap contradicció entre la consulta a
la societat civil i la democràcia represen-
tativa, i que «la consulta als sectors afec-
tats […] només pot complementar, però no
substituir, els procediments i les decisions
de les institucions legislatives legitimades
democràticament; en el procediment legis-
latiu només podran decidir responsable-
ment el Consell i el Parlament, en la seva
qualitat de legisladors […]».10
Pel que fa al problema de determinar amb
precisió a qui correspon la responsabili-
tat per les decisions que es prenguin, si
s’accepta el principi segons el qual la respon-
sabilitat està on està la decisió, això és, que
ha de respondre aquell subjecte que ha pres
la decisió, el problema es tradueix, llavors,
a esbrinar qui ha pres la decisió. En rigor,
la responsabilitat no ha d’imputar-se tant
al subjecte que pren la decisió com a aquell
que té el poder de decidir sobre la presa de
la decisió. Aquest problema no presenta
fàcil solució en un model en què les deci-
sions no es prenen unilateralment i impe-
rativament per un centre, sinó que són el
resultat de fluids processos en els quals
intervenen una gran pluralitat de subjectes
en qualitat de codecisors. A tot això cal
afegir que a l’Administració se li imposen
normativament determinats objectius la
consecució dels quals és responsabilitat
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seva. En conseqüència, és responsabilitat
seva la presa de les decisions que consideri
més adequada per assolir-los. És a aquest
subjecte, l’Administració, a qui l’ordenament
atribueix el poder de prendre les decisions
per a la consecució dels objectius marcats.
I és precisament per això que aquestmateix
ordenament la fa responsable.
En l’àmbit del desenvolupament sosteni-
ble, la participació es caracteritza no única-
ment per la defensa d’interessos propis i
particulars, sinó per la persecució
d’interessos col·lectius o generals, i es cana-
litza a través de col·lectius en els quals
s’organitza la societat, fet que li dóna una
major complexitat però implica alhora una
definició de l’interès general més plural. En
aquest entorn sembla més escaient consi-
derar el reconeixement de la participació
més enllà de les persones directament afec-
tades per les decisions que han de prendre
les administracions públiques. El medi
ambient no és un bé privatiu, sinó que és
un bé públic que correspon a tota la
col·lectivitat, cosa que comporta que en
conjunt en sigui responsable i, per tant, hagi
de poder participar en les decisions que
l’afecten. Per això, una varietat d’actors
no governamentals, empreses, ONG, asso-
ciacions professionals, entitats no lucrati-
ves, s’incorporen a la presa de decisions
públiques de maneres molt diferents.
Són en aquest sentit il·lustratives les parau-
les del Programa d’acció comunitària de
foment de les ONG: «Les ONG són essen-
cials per coordinar i canalitzar cap a la
Comissió informació i opinions sobre les
noves i naixents perspectives en relació
amb temes com la protecció de la natura
i els problemes mediambientals transfron-
terers, que no puguin rebre o no estan,
de fet, rebent una atenció suficient en l’àmbit
estatal o a escales inferiors. LesONG conei-
xen bé les preocupacions de la societat
en matèria de medi ambient i, per tant,
poden promoure-les i canalitzar-les cap a
la Comissió».11
L’existència i reconeixement d’una plura-
litat, d’una varietat d’actors, és positiu en si
mateix, atès que implica que una varietat
plural d’interessos i de recursos siguin tinguts
en compte i s’incorporin en les decisions
públiques i la seva aplicació. Aquest reco-
neixement de la participació en les deci-
sionsmediambientals no representa, d’altra
banda, que s’hagi d’oblidar la tasca per
realitzar per part dels poders públics, ni que
tots els actors en les xarxes tinguin elmateix
pes, ni influència, ni la mateixa capacitat.
Els recursos estan dispersos, cosa que signi-
fica que cada actor, d’acord amb els seus
recursos i les seves capacitats, tindrà una
posició diferent a la xarxa. És a dir, deter-
minats actors en les xarxes tenen un caràc-
ter estratègic, i sense la seva intervenció
la xarxa està condemnada al fracàs.
En particular, les administracions públiques
hi tenen un paper especial. Les adminis-
tracions públiques són un actor estratègic
i gaudeixen d’un estatus especial i privi-
legiat, atès que controlen instruments i recur-
sos d’intervenció estatals. No es pot obli-
dar que les administracions públiques estan
dotades d’unes prerrogatives i uns privi-
legis, que precisament les distingeixen de
la resta d’actors.
Però a més, les administracions públiques
tenen gran importància en el funcionament
mateix de la xarxa i en l’articulació de les
interaccions que s’hi donen. Així, el paper
de les administracions públiques consisteix
en el lideratge, l’animació i, particularment,
la coordinació dels diferents actors de la
xarxa, de manera que les intervencions
públiques i privades siguin capaces de
respondre a les exigències de complexitat,
diferenciació i dinamicitat, i assolir un desen-
volupament sostenible que, no podemobli-
dar-ho, constitueix el fi últim de la parti-
cipació.
Per fer front al pluralismepropi de les xarxes
i assegurar la necessària interacció entre els
actors interdepenents que en formen part,
podem avançar que cal que els mecanis-
mes de participació siguin suficientment
flexibles per poder adaptar-se contínua-
ment a les noves circumstàncies, als nous
actors que configuren els continus equili-
bris que es donen a les xarxes, que són
els que, precisament, permeten la presa de
decisions públiques. Per això, la flexibili-
tat i la dinamicitat s’erigeixen comaelements
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a tenir en compte en l’articular la partici-
pació en les xarxes.12
Aquestes mateixes característiques (plura-
litat, flexibilitat i dinamicitat) pròpies de
la participació en les xarxes fan que no sigui
possible que la participació estigui plena-
ment formalitzada, que es prevegin els
estrictes canals a través dels quals s’articula
la intervenció dels ciutadans, sense que
alhora es prevegin possibilitats per a la seva
actuació i adaptació a la nova realitat i que,
a més, aquests canals hagin de ser diver-
sos.
Finalment, tot el procés s’haurà de realit-
zar amb la suficient transparència i infor-
mació que permetin que els actors que
no hi participen en un moment donat
tinguin coneixement i puguin supervisar
les decisions que s’estiguin prenent.
El Conveni d’Århus. El
reconeixement definitiu de la
participació en les decisions que
afecten el desenvolupament
sostenible
Probablement el document que ha tingut
unamajor incidència, i possiblement també
repercussió, en l’àmbit que estem tractant
és el Conveni sobre l’accés a la informació,
la participació del públic en la presa de
decisions i l’accés a la justícia enmatèria de
medi ambient, també conegut comConveni
d’Århus, per la ciutat danesa on fou signat
el 25 de juny de 1998, en el marc de la
Comissió Econòmica per a Europa de les
Nacions Unides.13 Quaranta països, a més
de la Comunitat Europea, l’han signat, i
va entrar en vigor, d’acord ambel que estava
previst, el 30 d’octubre de 2001.14
Unabonamostra de la importància d’aquest
Conveni la trobemen les paraules del secre-
tari general de les Nacions Unides, Kofi
A. Annan:
«Malgrat que sigui en l’àmbit regional, la
importància del Conveni d’Århus és global.
És amb escreix l’elaboració més impres-
sionant del principi 10è de la Declaració de
Rio, que posa èmfasi en la necessitat de
participació dels ciutadans en els temes
ambientals i en l’accés a la informació sobre
medi ambient en possessió de les autori-
tats públiques. Així, és la major iniciativa
en l’àrea de la democràcia ambiental mai
presa sota els auspicis de les Nacions
Unides».15
El Conveni parteix de la convicció que,
en l’àmbit delmedi ambient, unmillor accés
a la informació i unamajor participació del
públic en la presa de decisions, perme-
ten prendre millors decisions i aplicar-les
més eficaçment, i contribueixen, alhora,
a sensibilitzar el públic respecte als proble-
mes mediambientals i fer que expressi les
seves preocupacions, tot ajudant els poders
públics a tenir-les en compte. En aquest
marc, l’objectiu principal del Conveni és:
«Contribuir a protegir el dret de cada
persona, de les generacions presents i futu-
res, a viure en unmedi ambient que permeti
garantir la seva salut i el seu benestar»,
per la qual cosa «cada part garantirà els drets
d’accés a la informació sobremedi ambient,
la participació del públic en la presa de
decisions i l’accés a la justícia en matèria
mediambiental, de conformitat amb les
disposicions del present Conveni».
El Conveni s’articula al voltant de tres pilars:
informació, participació i accés a la justí-
cia. Pel que fa a la participació, el segon
dels pilars del Conveni, s’estableix que
caldrà preveure la participació pública en
els següents procediments:
-decisions relatives a activitats particulars
que afectin elmedi ambient en sectors com,
per exemple, l’energia, la producció i trans-
formació de metalls, la indústria minera,
la indústria química, la gestió de residus.
-elaboració de plans, programes i políti-
ques relatius al medi ambient.
-elaboració de reglaments i altres instru-
ments jurídicament vinculants, respecte als
quals el Conveni estableix que les parts
s’esforcin a promoure una participació efec-
tiva.
La participació en el primer dels procedi-
ments es preveu respecte al públic inte-
ressat, és a dir, «el públic que resulta o pot
resultar afectat per les decisions adoptades
en matèria ambiental o que té un interès
a invocar en la presa de decisions», inclo-
ent-hi la Convenció, sota aquest concepte,
també les ONG que treballen en favor de
la protecció del medi ambient i complei-
xen els requisits exigits pel dret intern.
En els altres dos procediments la referèn-
cia és al públic en general, entenent com
a tal «una o diverses persones físiques o jurí-
diques i, d’acord amb la legislació o el
costum del país, les associacions, organit-
zacions o grups constituïts per aquestes
persones».16
El Conveni també regula amb una exten-
sió diferent la participació en els tres tipus
de procediments esmentats. En tot cas,
de forma general es pot observar com cal
garantir la suficient i oportuna informació
(per exemple, facilitant-la en iniciar-se el
procediment), establir terminis suficients
i raonables, garantir la participació en el
moment oportú (és a dir, quan la partici-
pació pugui tenir encara una influència real)
i motivar suficientment les decisions adop-
tades en el marc de la participació realit-
zada.
Cal entendre que la participació que es
preveu en el Conveni es configura com
un autèntic dret reconegut al públic, la qual
cosa comporta que serà necessari que els
poders públics adoptin procediments objec-
tius i equitatius i ràpids sense un cost prohi-
bitiu, i que, en cas que no se’ls satisfaci,
tindran la possibilitat d’accedir als òrgans
judicials.17
ElConveni nopredetermina elsmecanismes
concrets a través dels quals s’ha d’articular la
participació. No s’estableix un mecanisme
per canalitzar la participació del públic en
els diferents procediments, però sí que, com
observàvem anteriorment, hi ha uns requi-
sitsmínimsque sónextensibles a tots (conei-
xement previ, informació adequada, proce-
diments escaients, motivació).
Finalment, és convenient observar que el
mateix Conveni remet a cada part perquè
adopti les disposicions a fi i efecte de desen-
volupar i adaptar a les especificitats pròpies
els principis que s’hi preveuen, i es deixa
a l’efecte unmarge de discrecionalitat consi-
derable.18
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El Conveni d’Århus persegueix, al nostre
entendre, un sistema de participació plural,
flexible i informat. Això no obstant, ho fa
deixant un marge de discrecionalitat els
estats signataris en facin la interpretació
oportuna, fet que pot representar que, a
la fi, quedin molt limitats i, per tant, no
permetin assolir els objectius propis del
desenvolupament sostenible.
Unamostra d’aquest procés d’incorporació
del Conveni d’Århus a la legislació nacio-
nal la trobem en l’adopció, el 26 de maig
de 2003, de la Directiva 2003/35/CE, del
Parlament Europeu i del Consell, per la qual
s’estableixen mesures per a la participa-
ció del públic en l’elaboració de determi-
nats plans i programes relacionats amb el
medi ambient, i per la qual es modifiquen,
en allò que fa referència a la participació
del públic i l’accés a la justícia, les Direc-
tives 85/337/CEE i 96/61/CE del Consell.
La Directiva persegueix que els estats
membres que estan obligats a elaborar plans
i programesmediambientals puguin incor-
porar suficients disposicions relacionades
amb la participació del públic.
D’acord amb el que estableix el preàm-
bul de la Directiva 2003/35:
«La participació real del públic en l’adopció
d’aquestes decisions li permet expressar
opinions i inquietuds que poden ser perti-
nents i que les autoritats decisòries poden
tenir en compte, afavorint d’aquestamanera
la responsabilitat i la transparència del
procés decisori i contribuint a la presa de
consciència per part dels ciutadans sobre
els problemes mediambientals i al suport
públic de les decisions adoptades».
El reforç dels processos participatius des
del dret comunitari no pot aïllar-se del
procés seguit al voltant de l’elaboració del
llibre blanc de la governança europea, en
el qual es destaca el principi de participa-
ció i el de transparència com a principis
de bona governança. En particular, al llibre
blanc es constata, als efectes que ara ens
interessa destacar, que «la democràcia depèn
de la capacitat dels ciutadans per participar
en el debat públic. Per això, han de tenir
accés a una informació fiable sobre els
assumptes europeus i estar en condicions
de seguir ambdetall cadascuna de les etapes
del procés polític».20
LaDirectiva regula l’establiment d’un proce-
diment de participació pública en
l’elaboració dels plans i programes previs-
tos en les directives relatives a residus,matè-
ries perilloses, nitrats, qualitat de l’aire i
abocaments, avaluació de l’impacte ambien-
tal i IPPC.21 En particular, es preveu que «els
estats membres garantiran que el públic
tingui possibilitats reals de participar des
del principi en la preparació i en la modi-
ficació dels plans o dels programes».22
Malgrat que una primera lectura portés a
pensar que no s’està preveient un dret en
sentit estricte, a continuació s’afirma que
els estats membres vetllaran per què el
públic tingui dret a expressar observacions
i opinions, ara bé, limitat a la manifesta-
ció d’opinions sense que es reconegui el
dret de participar en la decisiómateixa. Això
no obstant, cal entendre el contingut de
la Directiva com a mínim comú denomi-
nador, fet que no és obstacle per què els
estats membres, en traslladar el seu contin-
gut a l’ordenament intern, reconeguin nivells
més alts i intensos de participació als ciuta-
dans.
La Directiva representa un pas endavant
respecte a la regulació de la participació en
les decisions ambientals en l’àmbit comu-
nitari i, amés amés, ho fa incorporant aspec-
tes que tradicionalment no havien estat
previstos per la legislació, cosa que havia
implicat que, de fet, la participació hagués
quedat en un mer tràmit sense cap contin-
gut substantiu. Així, per posar alguns exem-
ples, es preveu que les autoritats compe-
tents:
-han d’informar el públic de l’existència de
propostes de plans i programes o de revi-
sions omodificacions, així comdonar infor-
mació pertinent sobre les mateixes.
-han de canalitzar la participació del públic
en el moment en què estiguin obertes totes
les possibilitats.
-han de tenir en compte totes les propos-
tes fruit de la participació en adoptar els
plans o programes.
-han de fer esforços raonables per informar
el públic de les decisions adoptades i dels
motius i consideracions en què es basin les
decisions, incloent-hi la informació sobre
el procés de participació, un cop exami-
nades aquestes propostes.
-han d’adoptar els mecanismes de partici-
pació que permetin que el públic pugui
preparar-se i participar eficaçment.
-han de preveure terminis que siguin sufi-
cients per a cada fase de la participació.
Aquests aspectes són incorporats també en
les modificacions de les Directives
d’avaluació de l’impacte ambiental i IPPC.
A més, s’hi afegeix una definició de públic
interessat, és a dir, «el públic afectat, o que
pugui veure’s afectat, per procediments de
presa de decisionsmediambientals previs-
tos en l’apartat 2 de l’article 2, o que hi
tinguin un interès; a efectes d’aquesta defi-
nició, es considerarà que tenen un interès
les organitzacions no governamentals que
treballin a favor de la protecció del medi
ambient i que compleixin els requisits perti-
nents previstos per la legislació nacional»,23
que serà qui participarà en determinats
procediments previstos per aquestes direc-
tives.
Finalment, cal posar en relleu que aques-
tesmodificacions també incorporen la crida
als estats membres perquè garanteixin que
el públic interessat que tingui un interès
suficient tingui la possibilitat de presentar
un recurs davant un tribunal de justícia o
un altre òrgan independent i imparcial,
respecte als quals, entre altres aspectes,
es preveu que «seran justos i equitatius, esta-
ran sotmesos al criteri de celeritat i no seran
excessivament onerosos».24
Algunes consideracions finals
La bona governança és essencial per al
desenvolupament sostenible. A la Cimera
de Johannesburg es va arribar al conven-
ciment que per a l’assoliment dels objec-
tius del desenvolupament sostenible, fixats
entre d’altres a l’Agenda 21, a la Cimera del
Mil·lenni i al Pla d’aplicació de Johannes-
burg, cal una bona governança. Un dels
elements necessaris de la governança en
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els nostres temps és la participació dels
ciutadans, tal com s’ha anat reconeixent en
l’àmbit internacional des de la dècada dels
noranta.
En aquest article hem tingut l’oportunitat
de veure com les declaracions de Rio i
Johannesburg, així comel Conveni d’Århus,
fan una aposta decidida per la participació.
Però no per qualsevol participació. D’acord
amb el que hem anat veient en les pàgi-
nes anteriors, no qualsevol participació pot
conduir a l’assoliment del desenvolupa-
ment sostenible. La participació no pot limi-
tar-se a una consulta puntual i sense infor-
mació. Els reptes propis de les nostres
societats i la seva complexitat, fan necessà-
ria la intervenció en els processos de deci-
sió pública de tots aquells actors que puguin
aportar-hi diferents recursos, visions o infor-
mació. Cal que els poders públics siguin
conscients del paper de la participació i que
fomentin i donin suport a processos parti-
cipatius en els quals, en el marc de políti-
ques d’informació adequada, els ciutadans
puguin intervenir, debatre i deliberar conjun-
tament, a fi i efecte de poder decidir quin
futur volen per a ells i per a les generacions
futures.
A aquest efecte, darrerament, s’ha poten-
ciat i reconegut la triple vinculació entre
informació, participació i accés a la justí-
cia. La vinculació de la participació i la infor-
mació és important, ja que sense infor-
mació no pot existir una autèntica
participació plural. La informació és, amés,
un recurs necessari per als poders públics,
especialment en entorns que, com el que
fa referència al desenvolupament soste-
nible, són complexos. Però alhora,
l’experiència ha mostrat que el reconei-
xement de la participació sense la possi-
bilitat d’un control judicial no és eficaç.
El Conveni d’Århus i, recentment, la Direc-
tiva 35/2003, sobre mesures per a la parti-
cipació del públic en l’elaboració de plans
i programes relacionats amb el medi
ambient, constitueixen alhora un repte i
una oportunitat perquè els poders públics
creïn i donin suport de forma decidida a
processos participatius en totes aquelles
decisions que afectin el desenvolupament
sostenible, d’acord amb les característiques
que hem descrit en les pàgines anteriors.
D’aquesta manera, com recull l’Estratègia
europea pel desenvolupament sosteni-
ble, «el desenvolupament sostenible pot
convertir-se així enuna formade revitalitzar
el procésdemocràtic, en involucrar els ciuta-
dans en decisions que els afecten en la seva
vida diària i en generar un debat real sobre
les prioritats de la societat».25•
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